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Penelitian ini berjudul, â€œAnalisis Nilai Pendidikan Karakter dalam Lirik Lagu Bahasa Singkil di Subulussalamâ€•. Sesuai dengan
masalah yang ditentukan, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai pendidikan karakter dalam Lirik Lagu Bahasa
Singkil. Sumber data penelitian ini adalah lirik lagu bahasa Singkil yang telah diposting di youtube dengan akun yang berbeda,
yaitu  Studio Bina Baru Record, Sadakata, Wanhar Lingga, Ziha Lingga Studio, Uti Zira, dan Hendra Simorangkir. Metode
penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah teknik catat
dengan teknik lanjutan simak. Teknik analisis data penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam lirik lagu bahasa Singkil di Subulussalam berjumlah dua belas dari delapan
belas nilai pendidikan karakter. Nilai pendidikan karakter tersebut adalah nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif,
demokratis, rasa ingin tahu, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, peduli sosial, dan tanggung jawab. 
